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Förteckning
öfver framlidne Professor K. S. Sirelii böcker sora
komma att försäljas på auktionskammaren i
Helsingfors den
1. von Siebold, Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkomm-
nung der Entbindungskunde. Leipzig 1804—1811.
Band I-VI. h.
2. Journal f. Gcburtshulfe, Frauenzimmer- u.Kinder-
krankheiten. Frankf. 1813 —1823. 10 häften.
3. D:o d:o. Frankf. 1813-1838. Band I-XIY, XVI
& XVII. Inb.
4. Die chirurgische Praxis der bewährfesten Wundärzte
unserer Zeit, systematisch dargestellt. Berlin 1842.
4 B:de.
5. Bdgin, Lehrb. der praktischen Chirurgie. Berlin 1839.
2 B:de.
6. Chelius, Handbuch d. Chirurgie. 6:te Auli. Wien 1844.
2 B:de.
7. Klob, Pathologische Anatomie d. weiblichen Sexual-
organe. Wien 1864.
8. Canstatt, Specielle Pathologie u. Therapie. Erlangen
1843—1852. In 7 B;de u. 1 Supplement-hefte.
9. Guerin, Maladies des organes genitaux externes de la
femme. Paris 1864.
10. Lisfranc, Maladies de I’uterus. Paria 1836.
11. Eilliet et Barthez, Traite clinique et pratique des mala-
dies des enfants. Paris 1843. 3 T.
12. Wenzel, Allgem. geburtshiilfliche Betrachtungen u. iib.
die Kiinstliche Frubgeburt. Mainz 1818. 4:o.
13. Streng, Lehrbuch der Geburtshilfe fur Hebammen. Nebst
1 Atlas mit 74 Abbildungen. Prag 1864.
14. Scanzoni, Lehrb. der Geburtshilfe, mit 167 Holzschn.
Wien 1849—1852. 3 B:de.
15. Chailly-Honord, Traite prat. de l’art des accouchements,
avec 275 fig - Paris 1853.
16. Cederschjöld, Lärobok i förlossningskonsten. Sthlm
1836-39. 3 delar.
17. Handbok för barnmorskor. Sthlm 1856.
i
218. Sirelius, om barnsängsfeber och barnbördshus. Hfors
1862. 10 exx.
19. Om placenta prasvia, med pl. Hfors 1861.
20. Wistrand, Fruntimmers-läkaren. Upsala 1846.
21. Odenius, Salivkörtlarnes anatomi hos menniskan, med
pl. Lund 1860.
22. Jäderholm, Studier öfver grå degeneration i ryggmär-
gen, med pl. Sthlm 1869.
23. Eklund, Studi^r Sin perforationen af fosterhuf-
vudet under förlossningeh, m. pl. Kristianstad 1868.
24. Simpson, Obstetrio memoirs and contributions; with
engrav. on wood. Edinb. 1855 & 56. 2 v.
25. Brown, Surgical diseases of women, w. Plates and en-
grav. London 1861.
26. Collins, Practlcal treatise on midwifery. London 1836.
27. Maunsell, Dnblin practice of midwifery. London 1856.
28. Madge, Diseases of the foetus in utero. London 1854.
29. Yerhandlungen der Gesellschaft för Geburtshölfe in Ber-
lin. Jahrg. 1—l3. Berlin 1846—61. (En del inb.,
en del häftade.)
30. D:o d;o. Jahrg. 3, 4 & 7.
31. Huss, Om typhus och typhoidfeber. Sthlm 1855.
32. Troilius, Medicinska reseanteckningar. Sthlm 1862.
33. Tiirck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes u. d.
Luftröhre. Mit 260 Holzschn. Wien 1866.
34. Yirchow, Die Cellularpathologie. 3:te Auli. mit 150
Holzsehn. Berlin 1862.
35. Hartman, Handb. i Skandinaviens flora. Sthlm 1832.
36. Liljeblad, Svensk flora. Upsala 1798.
37. Akademiska afhandlingar i språkvetenskapen. Upsala
1662—69. (15 st.)
38. D:o d:o. Upsala 1861 69. (9 st.)
39. Malmgren, Om Spetsbergens Fisk-fauna. Sthlm 1864.
Om tandbyggnaden hos Hvalrossen, m. pl. Sthlm
1863.
40. Spetsbergens, Grönlands, Islands och den Skandi-
naviska halföns Annulata polychseta, m. 14 pl. in 4.0.
41. Sveriges rikes lag, jemte bihang. Hfors 1856. 4:o. Inb.
42. Finlands medicinal-författningar. Hfors 1837—1843. 3
delar i 2 band. 4:o.
43. Eokitansky, Lehrb. der pathologischen Anatomie. 3:te
Aufl. Mit 526 Holzsehn. Wien 1855—61.
44. Über die Entwickelung der Krebsgeruste. Mit 2
Tafeln.
345. Ärzlicher Bericht des k. k. Gebär- und Findelhauses
zu Wien. Mit Tafeln. Jahrg. 1856 & 57.
46. Warnekros, Geburtshiilfliche Abhandlung. Rostock 1808.
47. Wigand, Beiträge zur theor. u. pr. Geburtshulfe. Hamb.
1798.
48. Die Geburt des Menschen. Berlin 1820. 2 B:de.
49. Stammler, Geschichte der Forschungen iib. den Geburts-
mechanismus. Giessen 1854.
50. M:me Boivin, Memoire sur les hdmorragies internes de
Futerus. Paris 1819.
51. Observations et reflex. sur les cas d’absorption du
placenta. Paris 1829.
52. ——3 Memorial de l’art des accouchements, avec grav.
4:me ed. Paris 1836. 2 T.
53. et A. Duges, Traite pratique des maladies de Futdrus
et de ses annexes. Paris 1833. 2 T.
54. Aube, De I’accouchement preinature artificiel. Paris
1859. 4:o.
55. Puzos, Traite des accouchemens. Paris 1759. 4:o.
56. Mauriceau, Observations sur la grossesse et Faccouche-
ment des femmes. Paris 1740. 2 T. 4:o.
57. Jacquemier, Manuel des accouchements et des maladies
des femmes grosses et accouchees, avec 63 fig. Paris
1846. 2 T.
58. Sirelius, Om barnsängsfeber ooh barnbördshus. Hfors
1862. 10 exx.
59. Om TJraemi. Om lägeförändringar och böjnin-
gar af Hfmodren. Om placenta prcevia. 3:e afh.
60. Yelpeau, Nouveaux elements de medecine operatoire.
Paris 1839—1842. 5 T., avec d’un Atlas de 22 PL
61. Sim’s Klinik der Gebärmutter-Chirurgie. Mit 142 Holz-
schn. Erlangen 1866.
62. Arneth, Die geburtshilfliche Praxis. Wien 1851.
63. Aran, Leqons cliniques sur les maladies de Futerus et
de ses annexes. Paris 1860.
64. Becquerel, Traite clinique des maladies de Futerus et
ses annexes, avec Atlas de 18 PL Paris 1859. 3 T.
65. Amusat, Memoire sur Fanatomie pathol. des tumerus
fibreuses de Futerus. Paris 1842.
66. Stein, Lehre der Geburtshulfe, mit Abbildgn. Elberf.
1825. 2 T. .
67. Siebold, Anleitung zum geburtshulflichen technischen
Yerfahren am Phantome. Berlin 1828.
468. Kiehl, Abhandlung 11b. einen Pelvimeter, mit Abbildgn.
Haag 1831.
70. Nyström, Om cretinism och Sthlm 1868.
71. Björken, Om koremorphosis. Sthlm 1863.
72. Ditterich, Klinische Balneologie. Munchen 1861 & 62.
2 B:de.
73. Hclfft, Handbuch d. Balneotherapie. 3:te Aufl. Berlin
1857.
74. Dovertie, Balneolögiska studier vid Upsala vattenkur-
anstalt. Upsala 1865 & 66.
75. Widegren, Bidrag tili kännedom om Sveriges Salmoni-
der, med plancher. Sthlm 1863.
76. Förhandlingar vid andra allm. Skolläraremötet i Fin-
land. Hfors 1867.
77. Landtmanson, Undersökning öfver språket i skriften:
Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga. Upsala 1865.
78. Linder, Om allmogemålet i södra More härad af Kai-
mar län. Upsala 1867.
79. Index Scholarum in Akademia liegia Upsaliensi. Ups.
1860 1869. 16 häten 4:o.
80. Acta Societatis Scientiarum fennicse. Tom. Yli. YIH,
Pars 1 & 2. Hfors 1863—67. 4:o.
81. Dickens, Household words. London 1850.
82. Wirsen, Studier rör. reforraerna inom den franska vit-
terheten. Sthlm 1868.
83. Yirgilii Bucolica o. Georgien, öfvers. af Adlerbeth. Sthlm
1831.
84. Homäros’ Ilias, öfvers. af Wallenberg. I—XII sång.
Sthlm 1814.
85. Homeri Ilias, rhaps. I—VI., utg. af Böklin o. Center-
- väli.
86. Författningar om stipendier för studerande. Hfors 1846.
87. Kraft, Deutsch-lateinisches Lexikon. Stuttg. 1843 & 44.
2 B:de.
88. Collinder, Om det evangel.-lutherska skriftermålet. Up-
sala 1865.
89. Billing, Kateketikens begrepp. Lund 1867.
90. Hultkrantz, Den presbyterianska kyrkoförfattningens in-
förande i Skottland. Upsala 1861.
91. Ulff, Om hufvudinnehållet och planen i N. Test. histo-
riska skrifter. Upsala 1867.
92. Linnarson, Thomas af Aquino såsom moraltheolog. Up-
sala 1866.
593. Widerström, Den rättfärdiggörande och saliggörande
trons begrepp. Lund 1866.
Kronblad, Gin det alhnänna prestmötet. Lund 1863.
Noriin, Kon. Sigismund o. sv. kyrkan. Lund 1863.
Waaraanen, Landtdagen i Helsingfors 1616. Hfors 1862.
Hildebrand, Svenska folket under hednatiden. Sthlrn
94.
95.
96.
97.
1866.
Leander, Om substansbegreppet hos Kant. Lund 1863.
Sjögren, Hadrianus och hans tidehvarf. Göteb. 1868.
Annerstedt, Grundläggningen af svenska väldet i Liv-
land 1558—1563. Upsala 1868.
Euren, Finsk-svensk ordbok. Thus 1860.
98.
99.
100.
101.
Gottlund, Läsning för finnar. Hfors 1864.
Feuillide, Les nationalitds. Paris 1855.
Emile Augier, Maitre Guerin. Comedie en 5 actes.
Paris 1865.
Estlander, Bidrag tili den provensaliska litteraturens
historia. Hfors 1868.
Forsman, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta. Hels.
102.
103.
104.
105.
106.
1862.
107, v. Essen, Om bikt och aflösning. Hfors 1867.
Lagus, Om finska lagöfversättningar. Hfors 1863.
Rein, Materialier tili utredandc af Finlands Statistik.
I. Kuopio län. Hfors 1864.
—r— D:o d:o 11. Uleåborgs län. Hfors 1867.
Homberg, Förteckning o. afbildningar af finska forn-
lemningax-. Hfors 1863.
Akiander, Skolverket inom Borgå stift. Hfors 1866.
Bonsdorff, Finlands tvåvlngade insekter. H. Hfors 1866.
Geijer, Trenne föreläsningar. Sthlrn 1845.
Öhrlander, Lärobok i engelska språket. Sthlrn 1849.
Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk, utg.
af Finska Yet.societ,
,
Hft 5,8, 11, 12.
])4elaton, Elemens de Pathologie chirurgicale. Paris
1844-1857. 4 T.
Klinische Beiträge zur Gyntekologie, herausg. von Bet-
schler u. Freund. Breslau 1862, 1864. 2 Hefte.
Kiwisch, Klinische Vorträge iib, specielle Pathologie
u. Therapie d. Krankheiten d. weiblichcn Gesohlech-.
tes. 2:te Aufl. Prag 1852. 2 B:de.
Die Geburtskunde. Erlangen 1851. 2 Theile.
—— Beiträge zur Geburtzkunde. Wurzb. 1846 & 48,
Kilian, Die Geburt des Kindeskopfes. Bonn 1830,
108.
109,
110.
111
112,
113,
114.
115,
116,
117,
118.
119,
120.
121
122,
6 Stamm, Ueber die Vernichtungsmöglichkeit des epedem.
Puerperalfiebers. Wien 1865.
Schmitt, Geburtshillfliche Fragmente. Wien 1804.124,
125 Sammlung zweifelhafter Sohwangerschaftsfälle.
Wien 1818.
126. Sirelius, 3;ne akademista afhandlingar.
Spätb, Compendium der Geburtskunde, mit 54 Holz-
schn. Erlangen 1857.
Scanzoni, Lehrbuch der Geburtshilfe. 3:te Aufl. Wien
127
128,
1855.
129, Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie,
mit Talein. Wiirzb. 1853—60. 4 Hefte.
130, Scanzoni, Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen
Sexualorgane, mit 37 Holzschn. Wien 1857.
Hyrtl, Handbuch der topographischen Anatomie. Wien
1853. 2 B:de.
131
132, Naegele, Lehrbuch der Geburtshulfe. 2:teAufl. Mainz
1847—49. 2 Theile.
133. D:o d:o för Hebammen. 7:te Aufl. Heidelberg
1847.
°
134. Ueber den Mechanismus der Geburt. Heidelb.
1822,
Swayne, Obstetrio Aphorisms. London 1856.
Wells, Diseases of the ovaries. London 1865.
135,
136,
137 Practical midwifery, by Sinclair and Johnston. London
1858.
138 Ashton, Diseases of the Eectum and Anus. London
1857.
139, Marjolin, Cours de Pathologie chirurgicale.
140. Hecker u. Buhl, Klinik der Geburtskunde, mit Tafeln.
Lpzg 1861, 64. 2 B:de.
Boer’s naturliche Geburtshulfe. Wien 1817. 3 B:de.141
142 Wedl, Beiträge zur Pathologie der Blutgefässe, mit
Tafeln. Wien 1859.
143. Hyrtl, Notiz tiber das Cavum praeperitoneale Eetzii,
mit Tafeln. Wien 1858.
144, Klinik der Geburtshilfe u. Gynäkologie, von Chiari,
Braun und Spaeth. Erlangen 1855.
Hegar, Die Pathologie und Therapie der Placentar-
retention. Berlin 1862.
145.
146. Crede, Klinische Yorträge der Geburtshulfe. Berlin
1854.
147, Thivet, Traite compl. de bandages, av. Pl. Paris 1840.
7148. Henry, Precis descriptif sur les Instruments de ehirurgie
anciens et modernes, av. PI. Paris 1825.
Erichsen, Science and art of Surgery. Illustr. by 400
engr. London 1857.
Arnetb, Über Geburtsbiilfe und Gynäkologie. Wien
1853.
149,
150.
151 Osiander, Zur Praxis der Geburtsbiilfe. Hannover 1837.
Hennemann, Ueber eine neue Reihe subentaner Opera-
tionen. Mit Steintaf. Rostock 1843.
152.
153 Hauner, Beiträge zur Paediatrik. Berlin 1863. Erster
Band.
Topinard, De l’ataxie locomotrice. Paris 1864.
Trousseau, Clinique medicale de l’H6tel-Dieu de Paris.
Paris 1861 & 62. 2 T.
154.
155
Die Bright’sche Xierenkrankheit und deren behandlung.
Braunschw. 1851.
156,
157, Studier öfver lifmodrens byggnad hos menniskan, med
5 pl. Sthlm 1867.
Sandahl, Om verkningarne af förtätad luft på den mensk-
liga organismen. Sthlm 1862.
Kjellberg, Anteckningar från en utländsk vetenskaplig
resa. Sthlm 1863.
158,
159.
160, Gallavardin, Yoyage medical en Allemagne. Paris 1860.
Holmgren, Om den hvita blodcellen. Upsala 1861.
Ödmanson, Bidrag tili kännedom af urinsedimentet uti
njurarnes sjukdomar, med pl. Lund 1862.
v. Willebrand, Om betydelsen af smärtor i bjertgropen.
Plfors 1856.
161
162,
163.
164. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. Hfors
1846. I.
165, Einska läkare-sällskapets handlingar. Band. H, 3. HI,
V, 3-5, YL, VII 1. 2. 5, Vili I—3, 5, IX., X.
Jahrbuch fiir Kinderheilkunde u. physische Erziehung.
Wien 1863—1868. 10 häften.
166.
167, Gemeinsame deutsche Zeitschrift fiir Geburtskunde.
Weimar 1826—1832. 7 band i 25 häften.
Memoires de Tacademie des Sciences de I’institut Im-
perial de France. Tom. XXY, avec 25 pl. Paris
1860. 4;o.
168.
169, En bundt medicinska Tbeser. Paris 1834—1867. 4:o.
Huguier, Memoire sur les allongements hypertrophi-
ques du col de I’uterus, avec 13 pl. Paris 1860. 4:o.
Hennig, DerKatarrh der inneren weiblichen Geschlechts-
tlieile; mit 6 Pl. Lpzg 1862. 4:o.
170,
171
8 Rigen’s Beiträge zur Aufhellung der Verbindung d.
menschlichen Frucht mit dem Fruchthälter u. der
Ernährung derselben; mit Pb Lpzg 1835. Folio.
Ewich, Handbuch iib. die vorzugl. Heilquellen u. Cur-
orte. Berlin 1862.
173.
174. Churchill, Diseases of femalea. 2:d ed. Dublin 1844.
175. —— Diseases of childern. Dublin 1858.
Johnson, The domestic management of childern. w. en-
grav. London 1857.
Billard, Traitd des maladies des enfants. Paris 1837.
176.
177.
Hjort, studier ooh arbeten för yården af moder och
barn. Göteb. 1861.
178.
179, Coulon, Traite clinique et pratique des fractures chez
les enfants. Paris 1861.
180. Depaul. De la rdtention d’urine ches I’enfant. Paris
1860.
181. Henoch, Beiträge zur Kinderheilkunde. Berlin 1861.
Bednar, Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Wien 1856.182.
183. Die Krankheiten der Neugebornen und Säulinge.
Wien 1850-1853. 4 Theile.
Caillault, Traite pr. des maladies de la peau chez les
enfants. Paris 1859.
184
185 Luys, Eecherches sur le systeme nerveux cerebro-spi-
nal, avec Atlas de 40 planches. Paris 1865.
Noortwyk, Uteri hunvini gravidi Anatome et Historia.
Lugd. Bat. 1743. 4:o.
Leroux, Observations sur les pertes de sang des fem-
mes en couche. Dijon 1810.
M:me Lachapelle, Pratique des accouchemens. Paris
1821, 1825. 3 Tomes.
Nebauer und Vogel, Anleitung zur qualit. und quant.
Analyse des Harns, mit Tafeln u. Holzschn. Wies-
baden 1863.
186,
187
188,
189.
190. Åus dem Franz Josef-Kinder-Spitale in Prag, herausg.
von Löschner und Lambl, mit 25 lithogr. Tafeln.
Prag 1860.
Levy, Om Collisionen mellem Perforation og Kaiser-
snit. Kbhn. 1840.
191
192, Mattel, De plussieurs points d’obstetrique. Paris 1860.
Clinique obstetricale. Paris 1862. Livr. I—3.
Dubois, Traite de I’art des accouchements. Paris
193
194.
1849 & 1860.
Laboulbene, Recherches elin. et anat. sur les affeetions
pseudo-membraneuses. Paris 1861.
195,
9196 Maingault, De la paralysie diphterique. Paris 1860.
Guersant, Notices sur la chirurgie des enfants. Paris
1864. Fasc. I—3.
197
198, Moynier, Des morts subites chez les femmes enceintes.
Paris 1858.
199 Mqfsisovics, Darstellung der Aequilibrial-Methode.
Wien 1842.
200. Middeldorpf, Die Galvanocaustik, mit 4 Talein. Breslau
1854.
201 Mailliot, Auscultation applique a I’etude de la grossesse.
Paris 1856.
202 Hohl, Zur Pathologie des Beckens. Zwei Abhandlun-
gen, mit 13 Talein. Lpzg 1852. 4:o.
Eobert, Querverengtes Becken, mit 6 Talein. Berlin
1853. 4:o.
203
Wigand, Geburtslmlfliche Abhandlungen, mit Kupfer.
Hamb. 1812. 4:o.
204
205, Litzmann, Die Ponnen des Beckens, mit 6 Talein.
Berlin 1861. 4:o.
206, Hermann, Die geburtshilfliche Poliklinik zu Leipzig,
mit 2 Talein. Lpzg 1853. 4:o.
Martin, Lehrbuoh der Geburtslmlle för Hebammen,
mit Hohlschn. Fragebuch dazu. Erlang. 1854 & 56.
Naegele’s Lehrbucli der Geburtslmlle, mit Holzschn.
4:te Anti. Mainz 1854.
207
208,
209 Des principaux vices de conlormation du bassin,
av. 16 pk Paris 1840.
Das weibliehc Becken, mit Talein. Carlsruhe210.
1825. 4:o.
21] M:me Boivin, Ueber eine Ursache des Abortus. Lpzg
1829.
8
Meier, Geburtshulfliche Beobachtungen u. Ergebnisse,
mit Talein. Bremen 1838.
212
213 Michaelis, Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburts-
hiilfe, mit 8 Kuplertaleln. Kiel 1833.
—■— Das enge Becken. Lpzg 1851.
Levy, Lferebog for Jordemödre. Kbhn 1843.
Törnroth, Lärobok för barnmorskor. Hfors 1843.
Pippingsköld, Om bäckenets mekanism och variabla
former. lakttagelser och rön i obstetrik.
Kussmaul, Von den Mangel, der Verkilmmerung und
Yerdopplung der Gebärmutter, mit 58 Holzschn.
Wilrzburg 1859.
214,
215
216,
217
218.
2
219. Kussmaul, Untersuchungen iiber das Seelenleben des
neugeborenen Menschen. Lpzg 1859.
Meniinan, Die regehvidrigen Geburten u. ihre Behand-
lung, mit Talein. Mannh. 1826.
Deneux, Memoire sur les tumeurs sanguines de la vulve
et di; vagin. Paris 1830.
Samina bok.
220.
221.
222.
223. Holst, Beiträge zur Gynäkologie und Geburtskunde.
Ttibingen 1865.
Bedford, Maladies des femmes. Paris 1860.224.
225. Lazarewitcb, Changements de forme et de position de
I’utdrus. Paris 1862.
226. Le Gendre, De la chute de l’uterus, ay. 8 pl. Paris
1860.
Gamballe, Recherches sur la disposition des nerfs de
I’uterus, av. pl. Paris 1841. 4:o.
Siredey, De la frequence des alteratious des annexes
de I’uterus. Paris 1860.
227.
2 28.
229. Nonat, Traite pratique des maladies de FuGrus et de
ses annexes. Paris 1860.
Traite des dyspepsies. Paris 1862.
Cazeaux, Traite thhorique et prat. de l’art des accouche-
ments. s;e ed., av. 4 pl. et 136 lig. Paris 1856.
Priestley, On the gravid uterus. London 1860.
Ingleby, A Teatrise on uterine hemorrhage. London
1832.
230.
231.
232.
233.
Smith, Pathology and treatment of Leucorrhoeä. Luu-
dun 1855.
Eichstedt, Zeugung, Geburts-Mechanismus und einige
andere geburtshulfliche Gegeustände. Greifsw. 1859.
Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen,
234.
235.
236,
mit 334 Holschn. Lpzg 1855.
Fritze, Miniatur-Abildgn der wichtigsten akiargischen
Operationen, mit Kupfern. Berlin 1838. 4:o.
En bundt diverse böcker o. skrifter i läkarevetenskapen.
En bundt akademiska medicinska afhandUngar. Hfors
1839—1859.
237
238,
239
240. En d:o d:o. Hfors 1860—1884.
En d:o d:o. Hfors 1865 1867.241
■24:2 En d:o d:o. Hfors 1868—1869.
243. En d:o d:o. Upsala 1860—4866.
En d:o d;o. Upsala 1861—1865.
En d:o d:o. Upsala 1861—1869.
En d:o d:o. Lund 1861—1868.
244,
245
24«
10
11
247. Sirelius, Du Plaeenta Prasvia. Paris 1861. 4 exx.
Tardieu, Manuel de pathologie et de clinique medicales.
Paris 1848.
248.
249. Malgaigne, Manuel de medecine operatoire. 4;me Ed.
Paris 1843.
250. Cavasse, Annuaire general de Sciences medicales. An-
nee 1859. Paris 1860.
251. Roubaud, Annuaire medical et pharmaceutique de la
France. Annee 1864.
■>r)2. Bouchardat, Nouveau fovmulaire magistral, 10:me ed,
Paris 1861.
253, Reveil, Formulaire raisonne des medicaments nouveaux
et des medications nouvelles. Paris 1865.
254. De la Motte, Dissertations sur la generalien, etc. Paris
1718.
255 Moreau, Manuel des Sages-Femmes. Paris 1839.
Lee, Clinical midwifery. London 1848.
Schmidt’s kleines Hebammenbuch. Berlin 1847.
256
257
258, —— Zur gerichtlichen Geburtshulfe. Berlin 1851.
Sommer, Die Axe des weibl. Beckens. Weissenf. 1797.259
260, van der Kolk, Waarnemingeii over het maaksel van
de menschelijke Plaeenta. Amsterdam 1851. Med
pl. 4:o.
Sobernheim, Handbuch der prakt, Årzneimittellehre.
Berlin 1838. 11. 4:o.
'![') 1
2fi2 OTleilly, The anatomy and physiology of the Plaeenta.
Newyork 1860.
Pharmaeopoea Fennica. Ed. 111. Helsingf. 1863.
Indicia quibus medicamina Pharmacopoeae Fennicae.
Hfors 1852.
263,
■m
2G5 Veterinär-Farmakope för Finland. Hfors 1866.
Panuni, Det medicinske Studiums og Examensviesens
Reform ved Kjöbenhavns Universitet. Kbhn 1868.
Bolin, Undersökning af läran om viljans frihet. Hfors
1868.
2(56,
267
268, Rein, om den filosofiska methoden. Hfors 1868.
Brakel, Anteckningar öfver 1789—1790 samt 1808—
1809 årens fälttåg i Finland. Hfors 1862.
Palmblad, Lärobok i verldshistorien. Orebro 1845.
Beckers Yerldshistoria. Upsala 1829 —1833. Band
i—vh, vm i, ix—xi.
Jean Pauls Geist. Lpzg 1818. Theil 2—4.
von Steyern, Bidrag tili svenska riksdagens historia
1600-1650. Upsala 1863.
2(59,
270,
271
■m.
273,
12
274, Palmblad, Gre-kisk fornkunskap. Upsala 1843, 44. 5
häften.
Renvall, Finsk språklära. Åbo 1840.
Ciceronis Laelius, med förklaringar. Upsala 1840.
Cornelius Nepos, ed. Hedner. Orebro 1842.
Fragmenter i särskilte ämnen. Sthlm 1793.
Smith, Guide de la conversation francaise anglaise.
Paris 1837.
275,
276,
277,
278
279
280, Heinrich, Svenskt ooh tyskt handlexikon.
Nytt franskt och svenskt handlexikon, stereotyp.
James, Wörterbuch d. engl. und deutschen Sprache.
Cramer, Holländisoh-deutsches und deutsch-holländi-
281
282,
283,
sches Taschenwörterbuch. Bielef. 1844.
284, Reichenbach, Griechisch-deutsches Handwörterbuch.
Lpzg' 1801. 2 Bände.
Palmblad, Sokrates och hans anklagare. Upsala 1845.
Juridiska Föreningens i Finland tidskrift. 2:a årgången.
Hfors 1866.
285,
286
287 Donner, Sitåharanam. Hfors 1865.
Freudenthal, Einar Skålaglams Yellekla öfversatt och
förklarad. Hfors 1865.
288,
289, Blomstedt, Halotti Beszecl. Helsing. 1869.
Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaf-
ten. Berlin 1842, 43. 2 Bände.
Manufaktur-Direktionens i Finland underdåuiga ars-
berättelser för 1858 1865. Hfors 1862, 1867. 2
häften 4:o.
290,
291
292, 18 st. akademiska Inbjudningsskrifter. Hfors 1850—-69.
20 st. d:o d:o. Lund 1861—1869.293.
294, 14 st. d:o d:o. Upsala 1861—1869.
Universitets-Förtecknlnga.i för 1865—1868.
Ofversigt af Finska Yetenskaps-Societetens förhandlin-
gar. V-XI. (1857—1869.)
Fries, Genera Heterolichenum Europaea recognita. Up-
sala. 1861.
295
296
297
298, Westerlund, Sveriges Land- och Sötvatten-Mollusker.
Lund 1865.
299, Virchow, Die Krankheiten Geschwlilste, mit Holzschn.
Berlin 1863.
300. Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftlicheu
Medioin, mit Holzschn. Frankf. 1856.
,301 —— Handbuch der speciellenPathologie und Therapie.
Band. H, 111. Lief. I—3, IY Erste Abthg Y, l:ste
13
Abthg Liefe I—s, 2:te Abthg, VI l:ste und 2:te
Abthg Lief. 3 et 4. Erlangen 1855—1865.
Vogel Erläuterungstafeln zur pathologischen Histologia.
Lpzg 1843. 4:o.
Bischoff, Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens,
loit 8 Kupfert&felu. Giesscn 1852. 4:o.
• D:o des Hunde-Eies, mit 15 Talein. Braunsclnv.
302,
303,
304
1845. 4:o.
305, Mayer, Klinische Mittheilungen aus dem Gebiete der
Gynaekologie. 1 Heft., mit Farbendruoktafeln. Ber-
lin 1861. 4:o.
306, Vidal, Traite de Pathologie externe et de medecine
operatoire, av. 575 fig. Paris 1851. 5 Tomes.
Vogel, Physiol.-patliol. Untersuchungen iiber Eiterung.
Erlangen 1838.
Henoch, Klinische Ergebnisse, mit Abbildungen. Ber-
lin 1846.
307
308,
Zehetmayer, Grundzilge der Percusion und Ausculta-
tion. Wien 1845.
309
810. Skoda, Abhandlung iiber Perkussion und Auskultation.
6:te Auli. Wien 1864.
Kemak, Über methodische Elektrisirung gelämmter
Muskeln. 2:te Aufl. Berlin 1856.
311
—— Galvanotberapie der Nerven- und Muskelkrank-
heiteu. Berlin 1858.
312.
O t •>o 1 o Janlet, De la Cauterisation du col de la matrice. Montp.
1859.
314 Cullerier, Des affectious blcnnorrhagiques. Paris 1861.
Willcmin, De I’emploi des eaux de Vichy dans les. af-
fections chroniques de Futerus. Paris 1857.
Roubaud, Des hopitaux au point de vue de leur origiue
et de leur utilitd. Paris 1853.
315
316.
Loraln, La ficvre puerperale chez la femrae. Paris
1855. 4:o.
317
318, Mordret, De la mort subite dans Fetat puerperal. Paris
1855. 4:o.
319 Eamsbotham, Practical observations in inidwifery. Lon-
don 1842.
320, Koeberle, De Fovariotomie, av. 6 pl. Paris 1865.
Semmelweis, Die Aetiologie, der Begriff u. die Prophy-
laxis des Kindbettfiebers. Pest 1861.
321
322 Wagner, Der Gebärmutterkrebs, mit 2 Talein. Lpzg
1858.
323, Rigby, On uterine haemorrlmge. 6. Ed. London 1822.
14
324. Naegele, Commentatio de Tumoribus in Polvi. cum 2
Tab. Heidelb. 1840.
Baciborski, De I’exfoliation de la membrane interne de
Futerus. Paris 1857.
825.
826.
327.
Du role de la meustruation. Paris 1856.
Devilliers, Recueil de memoires et d’observations sur
les accouchements et sur les maladies des femmes,
avec. p!. Paris 1862. 1.
Roederer, Elemens de Fart des accouchemens. av. fig.
Paris 1765.
m.
329. Barnes, The physiology and treatment of Placenta
Prsevia. London 1858.
330, Sirelius, Om placenta prajvia, med o pl. Hfors 1861.
Om barnsängsfeber och barnbördshus. Hfors 1862.
10 exx.
331.
332 Oppi-kirja suomalaisille Kätilö mille. ■ Hels. 1861.14' exx.
333. Wedl, Gruudzuge der pathologischen Histologie, mit
203 Holzscbn. Wien 1853.
334. Bitter von Rittershain, Die Pathologie und Therapie
der Eachitis, mit 4 Talein. Berlin 1863.
O ken, Über die Bedeutung der Schädelknochen, mit
Pl. Jena 1807. 4:o.
335.
336, Gräfe, Ueber Minderung der Gefahr beim Kaiser-
schnitte, mit Pl. Berlin 1826. 4:o.
337 Eminert, Beiträge zur Pathologie und Therapie. Bern
1842, 1846. 2 Hefte.
Scanzoui, Die chronische Metritis. Wien 1863.
—- Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexual-
338
839
organe, mit 49 Holzschn. Wien 1867. 2 Bände.
Schuft, Zur Lehre von der Wirkung und Lähmung
der Augenmuskeln.
Schweigger, Yorlesungen iiber den Gebrauch des Au-
genspiegels, mit 21 Holzschn. Berlin 1864.
Jaeger, Ergebnisse der Untersuchung des menschl. Au-
ges mit d. Augenspiegel, mit 8 Tafeln. Wien 1855.
Arit, Die Krankheiten des Augus. Prag 1851—1856.
3 Th. in 2 Bände.
340.
341
342
343.
Mackenzie, Traite pratiijue des maladies de Fceil, a\.
fig. Paris 1856, 57.
West, Pathologie u. Therapie der Kinderkrankheiten.
4:te Auli. Berlin 1865.
344,
343,
346 Seux, Recherches sur les maladies des enfants nouveau-
nes. Paris 1855.
15
Bouchut, Traite pratlque des maladies des nouveaux
nes et des enfants a la mamelle. 3:me ed. Paris
1855.
347.
Ziemssen, Pleuritis und Pneumönie im Kindesalfer,
mit 28 Holzschn. Berlin 1862.
348.
349. West, Diseases of infancy and childhood. London 1859.
Pöllin, Examen de quelques nouveaux procedes operat.
pour le traitement des fistules vesico-vaginales, av.
lig. Paris 1860.
Fritz, Symptpnxes spinaux observes dans la fievre ty-
phoide. Paris 1864.
350.
351.
352. Guilbert, Affections de I’uterus. Paris 1826.
Weber, Zusätze zur Lehre vom Baue und den Ver-353.
ricbtungen der Geschlechtsorgane, mit 9 Tafeln. Lpzg
1846.
354. Oesterlen, Handbucb der Heilmlttellebre. 3:te Aufl. Tiib.
1850.
355. Jobert, Traite des Fistules vesico-uterines, av. 10 fig.
Paris 1852.
of) 6. Philips, Traite des maladies des voies urinaires, av. 97
fig. Paris 1860.
Seifert, Ueber die Natur u. Behandlung des Scharlach-
fiebers. Greifsw. 1827.
857.
358. Eoser, Neue Theorie der Pistein und Bruche. Stuttg.
1840.
359 Eavoth, Prolegomeua zur rationellen medfcinischen Di-
agnostik n. Semiotik. Berlin 1851.
Eobert, Untersuchungen über die Anatomie u. Mecba-
nik des Kniegelenkes. Giessen 1855.
D:o fib. die ankylotische Stellung des Unterscben-
kels im Kniegelenk, mit Tafeln. Giessen 1855.
Tamplin, Lateral curvature of the spine, w. Pl. Lon-
don 1852.
860,
o62
H63, Bock, Handbucb der Anatomie des Menschen. 3:te
Auli. Lpzg 1842. 2 B:de.
Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 3:te Aufl.
Lpzg 1852.
Lehrbuch der Diagnostik. 3:te Aufl., mit Holz-
schn. Lpzg 1852.
Schmidt, Handbucb der vergleichenden Anatomie. 2:te
Aufl. Jena 1852.
.m
365.
H66.
367 Gurlt, Beiträge zur vergl. patholog. Anatomie der Ge-
lenkkrankheiten. Berlin 1853.
16
Dutoit, Die Ovariotomie in England, Deutschland und
Frankreich. Wtirsb. 1864.
368.
369. Lmupe, Cursus der pr. Geburtshulfe. Wien 1843.
Fröbel, Die Nabelschnur. Wurzb. 1832.370.
371. Faye, Lajrebog for Jordemödre, m. 31 Fig. Skien 1844.
Schweighäuser, Ueber einige Gegenstände der Geburts-
hulfe. Ntlrnb. 1817.
372.
373. Samina bok.
o 74. Naegele’s Lehrbuch der Geburtshulfe. 6:te Anfl., rnit
31 Holzschn. Mainz 1867.
Möller, Abhandl. üb. denBau der Molen. Wurzb. 1847.375.
376. Trefurt, Abhandlgn u. Erfahrgn aus d. Gebiete der
Geburtshnlfe und d. Weiber-Krankheiten. Guttiug.
1844.
Schwartz, Die vorzeitigen Athembewegungen. Lpzg 1858.
Huter, Die dynamischen Geburtsstörungen. Berlin 1830.
Osiander’s Grundriss der Entbindungskunst. Götting.
1802.
377.
378.
379.
Schilling, Neues Yerfahren den Gebärmutter- n. Schei-
denvorfall etc. 3:te Auli. Erlang. 1854.
Leroux, Beobachtungen tiber die Blutflusse der Wöch-
nerinnen. Königsberg 1784.
von Eitgen, Das alterswidrig gebaute Frauenbecken.
Giessen 1853.
380.
381.
382.
Ketzius, Afhandling om Bäckenförträngning. 2:a uppl.
Sthbn 1857.
383.
384. Der ophthalmologische-Congress zu Brilssel. Hannover
1838.
Senff, Nounulla de incremento ossiura embryonum in
primis gravid. mensibus. Dissertatio, cum Fig. Halae
1801. 4:o.
385.
Om Uraemi. Om lägeförändringar o. böjningar af
lifmodren. Om placenta prsevia. 3:ne akademiska
afhandlingar af Sirelius.
Neue Zeitschrift fur Geburtskunde. Band I—XIX.
386.
387
Berlin 1834—1845.
388, D:o d:o. Band XX—XXVI, XXVIID XXXIII.
Berlin 1846—1852. Inb.
.'589 Monatschrift fur Geburtskunde u. Frauenkrankheiten.
Band I—VI; XiX, 6:teLief.; XX, XXI, Lief. 1,2,
4—6; XXII—XXIX Lief. I—4, 6; XXXIII-
XXXIX Lief. 1, 2. Berlin 1853-1869.
390, I/Union medicale. Paris 1862, 1863, 1865.
17
391. Hamilton, Practical observations on various subjects
relating to midvifery, w. Pl. Edinb. 1836. 2 vls.
West, Lectures on the diseases of women. London392.
1856, 1858. 2 vls.
393. MfClintock and Hardy, Practical observations on mid-
wifery. Dublin 1848.
Meigs, Woman and her diseases. Philadelphia 1859.
Schlegel, Opera minora ad artem obstetriciam Spec-
tantia, cum Tab. Lipsiao 1795, 96. 2 v.
Lehmann, Handbuch der physiologischen Chemie. Lpzg
1854.
Kabbe, Om phosphorsyremaengden i urinen. Kbhn 1857.
Hedenius, Om opium. Upsala 1859.
Hugenberger, Bericht aus d. Hebämmen-Institute zu
8:t Petersburg, mit 5 Tafeln. S:t Pburg 1863.
Schmidt, Preussisches Hebammen-Buch. 3:te Ausg.,
mit 11 Tafeln. Berlin 1866.
Wistrand, Rättsmedicinska afhandlingar. Sthlm 1863.
Prieger, Kreuznach u. seine Heilquellen. Kreuzn. 1861.
Samma bok.
Engelmann, Kreuznach, seine Heilquellen und deren
Anwendung. 4:te Aufl., mit 3 Stahlst. 1861.
Robert, Notice sur les eaux de Schinznach, avec pl.
Strassbourg 1865.
Doering, Traite sur les eaux therm. d’Ems. Paris 1866.
Hjelt, Naturhistoriens studium i Finland. Hfors 1868.
Minnestal öfver Alex. v. Nordmann. Hfors 1867.4:o.
Spongberg, Ajax Sophocles, suethicis versibus expressa.
Upsalite 1866. 4:o.
Montelius, Från jernåldern, med figurer. Sthlm 1869. 4:o.
Litteraturblad för allin, medborgerlig bildning. Hfors
1861. Nrris 5—9.
Levy, Christian Johan Berger. Skizze. Kbhn 1856. 4:o.
Schuster, Wörterbuch der Deutschen u. Französischen
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400,
401.
402.
403.
404.
405.
40G.
407.
408.
409.
410,
411
412
418
Sprache. Paris 1841.
Ahlman, Svenskt-finskt lexikon. Hfors 1865.414
Noel et Chapsal, Dictionnaire de la langue franqaise.
Paris 1855.
Föreläsningar och öfningar vid Universitetet i Upsala.
1861—1869. 17 häften.
D:o d:o vid Alexanders-Universitetet i Finland, 1860—-
415
416.
417
1869. 8 häften.
En bundt diverse inbjudningsskrifter, akademiska af-
handlingar, poemer m. m. vid jubelfesten iLund 1868.
418
3
419. En bundt akademiska theologiska afhandlin "ar Lund
1862-68.
420. En d:o d:o. Upsala 1861—68.
421. En d:o juridiska. Lund 1861—66.
422. En d:o direrse akad, afhandl. ILfors 1846-—62. 4:o.
423. En d:o d:o. Hfors 1861—69.
424. En d:o d:o. Hfors 1840—66.
425. En d:o d:o. Lund 1865—68. 4:o.
426. En d:o d:o. Lund 1860—68. 4:o.
427. En d:o d:o. Lund 1865—69. 4:o.
428. En d:o d:o. Lund 1865. 4:o.
429. En d;o d:o. Lund 1857—62.
430. En d:o d:o.
431. En d:n d:o.
432. En d:o d:o.
433. En d:o d:o.
434. En d:o d:o.
435. En d:o d:o.
436.' En d:o d:o.
437. En d:o d:o.
438. En d:o d:o.
439. En d:o d:o.
440. En d:o d:o.
441. En d:o d:o.
442. En d:o d:o.
443. En d:o d;o.
444. En d:o d:o.
445. En d:o d:o.
446. En d:o d:o.
447. En d:o d:o.
448. En d:o d:o.
449. En d:o d:o.
450. En d:o d:o.
451. En d:o d:o.
452. En d:o d:o.
453. En d:o d:o.
454. En d:o d:o.
455. En d:o d:o.
456. En d:o d;o.
457
.
Lund 1863—64.
Lund 1865—67.
Lund 1868.
Lund 1862—68.'
Lund 1860—66.
Lund 1862—68.
Lund 1865—68.
Lund 1862—69.
Lund 1863—68.
Lund 1862—68.
Upsala 1861—69.
Upsala o. Lund 1860—69. 4:o.
Upsala 1861 69.
Upsala 1862—'66.
Upsala 1863—69.
Upsala 1862 66.
Upsala 1866 69.
Upsala 1863—69.
Upsala 1862—69.
Upsala 1863 - 69.
Upsala 1861—69.
Upsala 1863-69.
Upsala 1864—-69.
Upsala 1863—69.
Upsala 1864—69.
Upsala 1863—69.
Upsala 1862—69.
Medicinskt arkiv. l:a bandets 3:e häfte och 2:a ban-
dets 2:a häfte. Sthlm 1863, 1865.
458, Nordiskt medicinskt arkiv 1869. I—III. Sthlm 1869.
459 Revnc de therapeutique medicn-chirnrodcnle. Paris 1867.
fDivorse nnmror.)
18
19
460. Barrier, Traite pr. des maladies de I’enfance. Paris
1861. 2 Tomes.
461 Roger, Semeiotique des maladies de Fenfance. Paris
1864.
462, Rilliet et Barthez, Traite clinique et pratique des ma-
ladies des enfants. 2:me ed. Paris 1853. 3 Tomes.
Billard, Traite des maladies des enfans. Paris 1828.
Vogel, Lehrbuch derKinderkrankheiten. Erlangen 1860.
Steffen, Klinik der Kinderkrankheiten. Berlin 1865,
463
464,
465
Per Band.
466, Bernutz et Goupil, Clinique medical e sur les maladies
des femmes, av. fig. Paris 1862. 2 Tomes,
Boucliut, De Fetat nerveux aigu et chronique on ner-
vosisme. Paris 1860.
467
468, Boucliut, Manuel pr. des maladies des nouveaux-nes
et des enfants ala mamelle. Paris 1845.
409. Sirelius, Om placenta praevia. 3 exx.
Om barnsängsfeber och barnbördshus. 10 exx.
Baumes, Nouvelle Dermatologie. Paris 1842. 2 Tomes.
Bonn et, Traite de tberapeutiqne des maladies articu-
laires, av. 97 fig. Paris 1853.
Eicord, Lettres sur la Sypbilis. Paris 1856.
Diday, Exposition crit. et pr. des nouvelles doctrines
sur la Sypbilis. Paris 1858.
Traite de la Sypbilis des nouveau-nes et des en-
fants a la mamelle. Paris 1854.
470.
471
472.
473
474.
475,
476 Bazin, Lecons theor. et elin. sur la Scrofule. Paris 1861.
Tiling, Ueber Sypbilis und Syphiloid. Mitan 1833.
Copeman, Puerperal fever. London 1860.
Helm, Monographie der Puerperalkrankheiten. Zurich
1839.
477
478
479,
480, Baudelocque, Traite des hemorrhagies iuternes de Fu-
terus. Paris 1831.
-481 Htiter, Die Embryothlasis, mit Abbildgn. Lpzg 1844.
Hamilton, Pr. Bemerkungen üb. verschiedene geburts-
hfdfliche Gegenstände. Berlin 1838.
Hasselberg, D:o d:o. Berlin 1808.
Birnbaum, Geburtshilfliohe Skizzen. Trier 1854.
482
483,
484,
Braun, Lehrbucb der Geburtshulfe mit Einschluss ope-
rativen Therapeutik, mit 150 Holzschu. Wien 1857.
Hoki, Lehrbuch der Geburtshulfe, mit 76 Holzschn.
485.
486.
Lpzg 1855.
Blandell, Yorlesungen fib. Geburtshulfe, mit Kupfer-
tafeln. Lpzg 1836, 38. 2 B;de.
487
20
488. Wunderlich, Handbuch d. Pathologie und Therapie.
Stuttg. 1848. 3 B:de in 16 Heft.
Tarnier, Des cas dans lesquels pextraction du foetus
est necessaire. Paris 1860.
489.
490, De la fievre puerperale. Paris 1858.
Bennet, On uterine patnology. London 1856.
Brown-Sequaud, Physiology of Central nervous system.
Philadelphia 1860.
Brodie, Pathological and surgical observations of the
diseases of the Joints. London 1850.
Thompson, Stricture of the Urethra. London 1858.
Duchenne de Boulogne, De I’electrisation looalisee et
de son application a la physiologie, a la pathologie
et ala therapeutique, av. 108 fig. Paris 1855.
Hyrtl, Handbuch der praktischen Zergliederungskunt.
Wien 1860.
491.
492.
493,
494.
495,
496,
497 Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 2:te Aufl.
Wien 1851.
498, Handbuch der topographischen Anatomie. 3:te
Aufl. Wien 1857. 2 B:de.
499 Amann, Die gynäkologische Untersuchung mit diagno-
stischen Anhaltspunkten. Munchen 1861.
Spiess, Pathologische Physiologie. Frankf. 1857. 28.
Cazenave, Die Syphiliden. Lpzg 1847.
Hamburgisches Magazin fiir die Geburtshulfe, hrsg v.
Wigand. Hamb. 1807 10. 2 B:de.
Sedillot, Traite de medicine operatoire, avec 330 fig.
Paris 1846.
500.
501
502
503,
504, Bonsdorff, Försök att, medelst Spirometern, diagnosti-
cera de olika stadierne af lungtuberkulos. Hfors
1861. 4:o. 4 exx.
505 Dissertationes de pelvi. Auct. Sandlfort, West, Haeter,
Kilian, Haber, m. fl. Med pl. 4:o.
Sadler, Varii perforationis ruodi descripti et enarrati.
Dissertatio acced. tabulae XII. Carlsruh. 1826. 4;o.
506.
507, Berend, Berichte über das gymnastioh-orthopädische
Institut zu Berlin. 4 Heite. 4:o.
508, Tripier, Manuel d’e!ectrotherapie, avec illustr. Paris
1861.
Bischoff, Beiträge zur Lohre von den Eylmllen des
menschlichen Fötus, mit 2 Tafeln. Bonn 1854.
Guy’s hospital reports, with Pl. London 1856.
Bednar, Barn-dietetik. Hfors 1860.
Nightingale, Notes on nursing.
509,
510.
511
512,
21
513. Hedenius, Om opitun. Upsala 1859.
Phrrmacopoea feunica. Helsingf. 1850.
Lemström, Om Volta-induktionsströrnmars intensitets-
förlopp. Hfora 1869.
Notisblad för läkare och pharmaceuter, 1849, 50, 54,
58—62, 66. (Spridda numror.)
Sirelius, Om barnsängsfeber och barnbördslms. Hfors
1862. 22 exx.
514.
515.
516.
517.
518. En bundt diverse.
519. En bundt beskrifningar öfver badorter.
Smellie, Observations sur les accouchemens. Paris
1754, 56. 2 Tomes.
Needham, Disquisitio anatomica de formato Fcetu.
Åmstelod. 1668.
Comptes rendus des seances et memoires de la societe
de biologie. Paris 1855.
Bulletin de la societe imperiale de Chirurgic de Paris.
Paris 1867.
Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen Anatomie.
2:ter 8., 2:te Lief. Wien 1856.
Figuier, Lfannee Scientifique et industrielle. Sune an-
nee. Paris 1861.
Hamilton, Om penningar och kredit. Sthlm 1861.
Bidrag tili Finlands uaturkännedom. B:de h. Hfors
1863.
Kullberg, Stycken på vers. Norrköping 1847.
Horatius med Stambergs amnärkningar. 3:dje uppl.
Heeren, Handbok uti europeiska stats-systemets och
dess kolouiers histoxda. Strengn. 1819.
Novum Testameutum gitec. Strengn, 1758.
Cornelius Nepos. Ed. stereot.
James, Wörterbuch der engl. u. deutsohe Sprache.
Hinrichs’sche Bucher-Verzeichniss. 1861—6. 12 b.
En bundt tyska, franska och engelska kataloger öfver
medicinsk litteratur.
En bundt diverse utländska kataloger och priskuranter
öfver anatomiska och kirurgiska instrumenter.
En bundt diverse.
520.
521.
5 22.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537
538, En d:o d:o.
En d:o d:o.
En d:o d:o.
En d:o d:o.
En d:o d:o.
En d:o d:o.
539
540,
541
542
543,
22
544. En burnit diverse.
545. En d:o d:o.
546. Sirelius, Om placenta prasvia. H:fors 1861. 50 cxx.
547. Du placenta prajvia. Paris 1861. 70 exx.
548. Om lägeförändrin gar ocb böjningar af lifmodren
H:fors 1859. 65 exx.
549. Ora Uraani. Hfors 1858. 50 cxx.
550. Utdrag ur rftttegångshandlingarne uti raälet emot pro
fessor Sirelius. Hfors 1866. 180 exx.
551. En bundt diverse numror af utländska medicinska jour
naler ocb tidskrifter.
552. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous vuon. 1867
1868.
553. Finlands Författnings-samling. 1867, 1868.
554. En bundt Consistorii Cirkulärer.
555. Medical Times & Gazette. London 1865, 1867.
556. La Lancette. Gazette des bopitaux 1860, 1861, 1868
(Incomplett.)
557. Le moniteur des bopitaux. 1859. (Incomplett.)
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